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RESUMEN 
 
El proyecto se realizó en la ciudad de Trujillo entre los meses de diciembre del año 
2017 y marzo del presente año, en la empresa metalmecánica Representaciones y 
Servicios Generales Acaro E.I.R.L. El propósito de este trabajo es identificar los 
problemas en dicha empresa y plantear alternativas de solución, aplicando 
técnicas, métodos y estrategias de ingeniería para aumentar la rentabilidad de la 
empresa. 
Los problemas encontrados están relacionados con la carencia de ingeniera de 
métodos, gestión de producción y gestión de la calidad en el proceso productivo de 
tijerales, lo cual, al mejorar o implementar estas herramientas, la empresa tendría 
una mejor rentabilidad y se tornaría más competitiva en el sector metalmecánico 
de la cuidad. Adicional a esto se le realizará una evaluación económica, donde se 
puede verificar que tan rentable es la propuesta de mejora.  
En tal sentido, el presente informe contiene las actividades realizadas y funciones 
desempeñadas, que favorecieron el cumplimiento de los objetivos y resultados 
debidamente planteados a partir de la identificación de los problemas encontrados 
en la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   x 
ABSTRACT 
 
The Project has been made in the city of Trujillo between the months of December 
of the year 2017 and March of this year, in the company Representations and 
General Services Acaro E.I.R.L. The goal of this investigation is to identify the 
problems of the company and plant the alternatives of solution, apply techniques, 
methods, strategys of engineering to raise the rentability of the company. 
The problems found are related to the method engineering and total quality 
management, the which get to be applied, will have a better rentability and the 
company will be more competitive in the metal mechanic sector of the city. Besides 
this we will make an economic and financial evaluation, from which we will obtain 
results. 
In this sense, the present investigation contains activities realized and functions 
made, that will favourize the making of the goals and the results that were made 
from the identification of the problems found in the company. 
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